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Вивчено результати лікування звернень сечівника з використанням трансуретральної резекції 
звуження у 119 хворих на звуження сечівивідного протоку віком від 17 до 80 років. Для виконання 
втручання застосовувався резектоскоп фірми "Циркон" з подвійним струменем рідини. Операція 
проводилась під спинно-мозковим знеболюванням. Після втручання в сечовому міхурі залишався катетер 
Фолея № 20-22 на 14-21 добу. Основними показаннями для втручання були протяжність звуження сечівника 
і часовий фактор – час від моменту утворення звуження до моменту оперативного лікування Мінімальний 
термін – не менше 4 місяців. Повна гістологічна організація рубця – запорука повноти успіху 
трансуретрального втручання. Вивчення найближчих і віддалених результатів лікування показало, що у всіх 
хворих  відновилось самостійне сечовипускання, нормалізувались показники урофлоуметрії, покращилась 
якість життя. 
Із ускладнень відмічено гострий епідідіміт у 3, рецидив надлобкової сечової нориці – у 4, 
невтримання сечі – у 5, помірна уретрорагія – у 3 хворих.  
Проведений аналіз показав, що трансуретральна резекція являється ефективним методом лікування. 
Перевагою метода є невелика тривалість втручання, мала травматичність, можливість повторного виконання 
у випадку рецидива захворювання. 
 
